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 Secara umum penelitian ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal: 
Apakah dengan dilakukannya kegiatan menggambar bebas dapat meningkatkan 
kecerdasan visual spasial anak. Penelitian ini dilakukan di TK B Kristen Berkat, 
Jatinegara. Jakarta Timur pada bulan Mei 2015. Responden sebanyak 10 siswa, 
peneliti melakukan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK).   
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak meningkatnya 
kecerdasan visual spasial anak usia 6 tahun di TK B Kristen Berkat dengan 
diberikannya kegiatan menggambar bebas. Sebelum mengadakan siklus peneliti 
mengadakan pra penelitian skor rata – rata anak pada pra penelitian 32,3, sebelum 
tindakan peneliti mengobservasi ada terdapat beberapa anak yang belum terasah 
kecerdasan visual spasial sehingga menjadi dasar  peneliti mengadakan 3 siklus. Skor 
yang ingin dicapai peneliti pada setiap masing – masing anak adalah 80.  
Siklus1 penelitian anak – anak sudah mulai meningkat kecerdasan visual 
spasial dari pra penelitian skor rata – rata 32,3 pada siklus 1 skor rata – rata 46,5. 
Akan tetapi masih ada beberapa anak yang  asal – asalan dalam menciptakan gambar, 
tidak fokus dan anak yang belum dapat merealisasikan apa yang ada dalam 
pikirannya ke dalam sebuah hasil karya, peneliti kurang puas dengan hasilnya karena 
pasti masih bisa mencapai skor 80 pada masing – masing anak dan peneliti 
mengadakan siklus 2. 
Pada siklus 2 anak – anak sudah mulai meningkat dari sebelumnya siklus 1, ada 
beberapa anak yang sudah mulai merealisasikan kedalam sebuah hasil karya akan 
tetapi ada pula anak yang masih belum dapat merealisasikan kedalam sebuah hasil 
karya. Masih asal – asalan dalam menciptakan gambar, tidak fokus. Sehingga skor 
rata – rata yang didapat mencapai skor 58. Anak – anak belum dapat mencapai skor 
80 nilai masing – masing belum mencapai skor yang diinginkan oleh peneliti. Kurang 
puas dengan hasil yang didapat oleh anak – anak peneliti ingin mengadakan siklus 3. 
Agar anak – anak dapat lebih kreatif dan dapat memvisualisasikan apa yang 
dipikirkanya ke dalam sebuah hasill karya. Peneliti memutuskan untuk mengadakan 
siklus 3 agar lebih maksimal dan peningkatannya lebih singnifikan. 
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Pada siklus 3 peneliti sangat bangga dengan hasil skor yang dicapai oleh anak - 
anak TK B Kristen Berkat karena mengalami peningkatan skor yang sangat 
singnifikan, skor yang didapat melebihi apa yang ingin dicapai penulis rata - rata 
anak mengalami peningkatan yang tinggi skor rata – rata yang di peroleh adalah 89,1. 
Anak – anak siklus 3 mengalami peningkatan yang bagus, anak – anak semakin 
kreatif dalam menciptakan hasil karya, dapat memvisualisasikan apa yang ada dalam 
pikirannya, semakin peka pada garis, bentuk, warna.  
Akhirnya hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan kegiatan 
menggambar bebas dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial anak. anak menjadi 
kreatif dalam menciptakan gambar, dapat merealisasikan gambar yang ada dalam 
pikiranya ke dalam sebuah hasil karya dan anak yang memiliki kecerdasan visual 
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